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APRESENTAÇÃO DE PROPRIEDADES EM GRADIZ (1288)
Transcrição de Inês Olaia
Centro de História da Universidade de Lisboa
Resumo
1288, Gradiz, novembro, 11
O Mosteiro de São João de Tarouca e o concelho 
de Aguiar da Beira apresentam os juízes escolhi-
dos para o efeito, a quem dizem pertencer algu-
mas herdades na aldeia de Gradiz (fr. c. Aguiar 
da Beira). O Mosteiro protesta considerando que 
não estão reunidas as condições para se termi-
nar o processo.
Abstract
1288, Gradiz, November, 11th 
The Monastery of São João de Tarouca and the 
Municipality of Aguiar da Beira present the cho-
sen judges to the feat, to whom they say some 
properties belong in Gradiz (fr. c. Aguiar da Bei-
ra). The Monastery protests considering that 
there are no conditions to finish the process.
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1Documento
Conoscam quantos este escrito virem que em presença de mi Domingos Paez publico tabaliom 
d’el rey em Aguiar e das testemohias au diante escritas sobre contenda que era antre o abade e o conven-
to de Sãone (sic) de Tarouqua da huũa parte e o Conchelo (sic) d’Aguiar da outra sobre herdamento que 
yazem na aldea de Gradiis elegerom antre si juizes alvidros convem a saber Domingos Coiros he Guncalo 
Gomez abade de Carapito por Aguiar e Estevam Johanes de Cernancelhi e dom Pedro Franco de Trancoso 
polo abade e polo convento esses quatro jhuizes poserom dia as partes que fosem en Gradiis en dia de 
Sam Martino da era Ma CCCa XXVIª e o abade com seus jhuizes foi hy em ese dia <apa[....]> e os jhuizes 
d’Aguiar com peça d’omees boos d’Aguiar forom hy em ese dia com Domingos Coyros que hera seu juiz e 
esses todos tres juizes juramentarom em ese dia peça d’omeens da aldea com outros homees que eram 
ya jurados forom en outro dia veer todos emsembra com eles jurados mostrar daquelas he<r>dades hu 
era a contenda e quando foy aa nocte veo don abade e dixe perante esses juizes que os d’Aguiar nom 
veeram abastamente com seu procurador asy como overam de vehir. Oos d’Aguiar dixeram que veeram 
bastosamente asi quomo overam de vehir e que aviam ainda de mostrar mais herdades que mostraram 
he por que era ya nocte non as podiam hir mostrar mais mostra las hiam a outro dia. Ora em outro dia 
veerom os d’Aguiar estando Nicocolao (sic) Paiis deante que est frade de ordim e Domingos Periz priol 
e procurador do fecto he Domingos Coiros que hera jhuiz pelos d’Aguiar e dixeram que qua queriam hir 
mostrar perante eles jurados que queriam hir mostrar ainda chus herdades e o procurador de Sanone 
dixe que el nom era tehudo de hir veer que eram quatro juizes do fecto e que nom vehia mais que huum 
deles e nom avia por que les responder. Johaam Soariz mostrou hũa procuraçom he dezia que era procu-
rador e dezia que queria hir fazer mostrar e o procurador de Sam Joane dixe que elle nom era procurador 
nem no fora en dia de San Martino nem ao outro dia he Jhoam Soariz dixe que quando o perguntasem 
deria a verdade. Eu de suso dito tabaliom este estromento fiz e meu Sig(sinal)nal hi pugi. Testemunhas 
Dom palos Domingos Tome Domingos Periz e outros muitos.
1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.

